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Рассмотрена архитектура зданий, созданных на белорусской земле в конце XVIII века по именным 
указам Екатерины II. Показано, что изменение стилистики архитектуры Беларуси с барочного класси-
цизма на строгий классицизм произошло благодаря влиянию художественных предпочтений Екатерины II. 
 
Введение. Вопросы возникновения новой архитектурной стилистики всегда находились в центре 
внимания исследователей, так как весьма любопытно узнать, откуда же исходят импульсы, приводящие к 
обновлению основ в таком сложном явлении, как архитектурное творчество. В особенности это касается 
появления стиля классицизм в зодчестве Беларуси конца XVIII века. В это время белорусские земли вхо-
дили в состав двух государств – Речи Посполитой и Российской империи и Варшава и Петербург всту-
пили здесь в соревнование за первенство в обновлении художественной направленности архитектуры 
и искусства. 
В отношении путей появления нового стиля классицизм в архитектуре западных земель, входящих 
в состав Речи Посполитой, вроде бы все представляется достаточно ясным. Начиная с 1771 года, здесь 
работал находящийся на службе у короля Станислава Августа итальянский архитектор Дж. Сакко, кото-
рый являлся интерпретатором стилистики барочного классицизма, ориентированной на архитектуру 
Франции времен Людовика XVI. На белорусской земле он возвел королевские резиденции в окрестно-
стях Гродно и дворцы приближенных к королю магнатов. Практически одновременно с Дж. Сакко в 1773 г. 
на белорусской земле появился другой итальянский архитектор – К. Спампани. Он стал первым предста-
вителем строгого классицизма, и именно он заложил основы новой рациональной архитектуры преиму-
щественно при возведении дворянских усадеб [1, с. 79 – 88]. 
 На восточных землях, вошедших в 1772 году в состав Российской империи, картина становления 
классицизма все еще до конца не представлена. Так известно, что, начиная с середины 1770-х годов, 
здесь на должностях губернских архитекторов работали И. Зигфриден и И. Зейдель, зодчие барочной 
ориентации, которые, находясь на государственной службе, вынуждены были учитывать изменения ху-
дожественных предпочтений в сторону классицизма. Их творчество с большой степенью обобщения 
можно отнести к барочному классицизму [1, с. 89 – 95]. Начиная же с 1780-х годов, на присоединенных 
землях под влиянием Петербурга появляются отдельные классицистические постройки в основном в по-
местьях новых землевладельцев – российских вельмож. И здесь, среди этих новых построек выделяются 
здания, которые возникли благодаря именным указам императрицы Екатерины II. Их отличает новизна 
стилистических решений и достаточно быстрое возведение. Однако к рассмотрению этого явления бело-
русские исследователи до сих пор не обращались, несмотря на общеизвестный факт, что именно импера-
торские заказы в феодальном обществе инициировали изменения художественной направленности архи-
тектуры и искусства. 
Основная часть. Как известно, Екатерина II избрала для себя роль просвещенной монархини. 
И вполне естественно, что стилистика позднего барокко в архитектуре ее не могла устроить. Именно 
с вступлением Екатерины II на престол в 1762 году получил отставку главный представитель барокко 
Ф.Б. Растрелли и в архитектуре стал активно вводиться стиль классицизм. Екатерина II пригласила для 
работы в России архитекторов Ч. Камерона и Дж. Кваренги, благодаря которым во многом стилистика 
русского зодчества изменилась от барочного классицизма к классицизму античному, строгому.  
Однако все это в основном касалось архитектуры России. А каким же образом Екатерина II могла 
повлиять на изменение художественной направленности зодчества белорусских земель? Прежде всего, 
через собственные указы о строительстве того или иного здания в новой стилистике. И, кроме того, бла-
годаря своим путешествиям по приобретенным Российской империей землям. Путешествия монархов 
в то время были распространенным явлением. Они являли населению страны правителя как солнечного 
божества, как античного героя и служили для напоминания подданным о его происхождении от мифоло-
гических героев Греции и Рима. Путешествия Екатерины II торжественно обставлялись, сопровождались 
созданием построек в античном стиле и именно путешествия инициировали появление императорских 
указов о возведении необходимых для новой жизни империи зданий.  
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Екатериной II было предпринято два путешествия, которые охватили белорусские земли – в 1780 
и 1787 годах. Для нашего рассмотрения основное значение имеет путешествие 1780 года, так как именно 
тогда в Российской империи произошла смена архитектурной стилистики с барочного классицизма на 
классицизм строгий и именно тогда деяния Екатерины II в наибольшей степени повлияли на становление 
классицизма в белорусском зодчестве. 
Основной целью путешествия была встреча императрицы с австрийским эсгерцогом Иосифом II, 
которая была намечена на 23 мая 1780 года в Могилеве. Из белорусских городов путешествие охватило 
также Опочку, Полоцк, Сенно, Шклов и Оршу. По пути следования императрицы были построены три-
умфальные арки, путевые дворцы, театральные и бальные залы. В честь встречи Екатерины II и Иосифа 
II в Могилеве был заложен православный собор св. Иосифа. 
О его архитектуре и обстоятельствах создания проекта много написано. Для нас же наибольший 
интерес представляет вопрос определения места архитектуры собора в стилистическом развитии зодче-
ства Российской империи.  
Прежде всего, следует отметить новизну стилистики Иосифовского собора в Могилеве. Это было 
строгое с дорическим портиком и дорической лоджией здание, значительно опережающее развитие сти-
листики архитектуры Российской империи (рис. 1) [2]. Как отмечал И. Грабарь, оно казалось выстроен-
ным в 1820 – 1830-е годы [3, с. 311]. В 1770-е годы в Российской империи основное распространение 
получила стилистика барочного классицизма, крупнейшими представителями которой были Ж. Б. Вал-
лен-Деламот, Ю. М. Фельтен, А. Ринальди. Русские архитекторы, вернувшиеся в 1770-е года из загра-
ничной стажировки – В. И. Баженов и И. Е. Старов также в основном являлись интерпретаторами этой 
стилистики. И именно в это время, в конце 1770-х годов Екатерина II пожелала сменить стилистику рус-
ской архитектуры на бескомпромиссно античную. Это получило отражение в ее письме к барону 
Г. Гримму, где она писала, что «хотела бы двух итальянцев, поскольку у нас есть французы, которые 
слишком много знают и строят дрянные дома…» [4, с. 93, 94]. Как известно, это вылилось в приглашение 
в Россию Дж. Кваренги, Тромбара, а затем и Ч. Камерона. Эти архитекторы были нужны Екатерине II, 
как справедливо заметил барон Г. Гримм, «для чистоты стиля» [4, с. 94]. 
 
   
а                                                                                                  б   
  
 
в   
 
Рисунок 1. – Собор св. Иосифа в Могилеве (1780–1797 гг., арх. Н.А. Львов): 
а – Главный фасад; б – план; в – разрез 
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Из представленных Екатерине II проектов собора в Могилеве «многие планы лучших тогда архи-
текторов, в столице бывших, ей не понравились…» и А. А. Безбородко предложил государыне поручить 
составление проекта Иосифовского собора в Могилеве Н. А. Львову «… как человеку, хотя и не учивше-
муся систематически, но одаренному Природою» [5, с. 38]. Императрица дала на это согласие. 
Н.А. Львов составил проект в новой строгой стилистике на основании своего понимания художествен-
ных предпочтений государыни и изучения архитектурных трактатов, прежде всего А. Палладио. Также 
весьма вероятно, что использование стилистики архитектуры Древней Греции при создании могилевской 
постройки было предопределено влиянием господствующей в то время в руководстве Российской импе-
рии идеи о создании на месте Турции Греческой православной империи, которая должна была возродить 
наследие Византии [6, с. 399]. Именно использование стилистики античной греческой архитектуры 
в 1780 году в архитектуре могилевского собора как бы опередило время, так как известно, что античная 
греческая архитектура стала популярной позднее, в середине XIX века благодаря влиянию романтизма. 
После утверждения проекта зимой 1781 года Н. А. Львов был командирован в Могилев «… для 
соглашения плана с местом и придания наставления, потребного для закладки» [5, с. 39]. В Могилеве 
зодчий расположил собор с отступом от Ветреной улицы и устроил перед его главным фасадом полу-
круглую площадь, фланкированную двумя одноэтажными флигелями, поставленными по линии улицы 
(рис. 2) [7]. 
 
 
 
Рисунок 2. – Вид Соборной площади в Могилеве. Рис. И. Пешки (начало XIX в.) 
 
Среди исследователей творчества Н. А. Львова издавна существовало мнение, что зодчий во время 
своих посещений Могилева кроме руководства возведением собора выполнил еще какие-то проектные 
работы в городе. Это предположение заставило нас проанализировать строительную деятельность в го-
роде в 1780-е годы под углом участия в ней выдающегося русского зодчего. И здесь, среди проведенных 
в Могилеве строительных работ, сразу же обратил на себя внимание тот факт, что во время пребывания 
Екатерины II в Могилеве ее высочайшим указом от 27 мая 1780 года была выделена на содержание в 
Могилеве семинарии дополнительно в год значительная сумма – тысяча шестьсот рублей [8, с. 67 – 69]. 
Архиепископ Г. Конисский, получив от императрицы это денежное пособие, сразу же заложил новое 
здание семинарии, которое было завершено в 1785 году. 
В Центральном государственном историческом архиве России в Санкт-Петербурге сохранились 
чертежи здания семинарии, выполненные в начале XIX века архитектором В. И. Зражевским, которые 
дают полное представление о том, как оно выглядело (рис. 3) [9]. Это был компактный двухэтажный 
объем, со стороны главного фасада украшенный портиком дорического ордера, а с противоположной 
стороны – выделенный полукружьем залов библиотеки и собраний. В решении постройки ощутимы чер-
ты творческого почерка Н. А. Львова – использование строгого античного портика, окон без наличников 
с заглубленными в толщу стены обрамлениями. Здание семинарии представляет собой идеальную палла-
дианскую композицию с включением античных форм ротонды и портика.  
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Рисунок 3. – Семинария в Могилеве (1780 - 1785 гг., арх. Н. А. Львов): 
а – главный фасад; б – план первого этажа, генплан 
 
Таким образом, по указам Екатерины II в центре Могилева после ее посещения возникло две по-
стройки в строгом стиле. Они заметно выделялись на фоне административных зданий в стилистике ба-
рочного классицизма, выполненных И. Зейделем. Кроме того, к приезду Екатерины II в городе были воз-
ведены античные триумфальные арки и театральный зал в классицистической стилистике, а также дво-
рец для проживания императрицы в стиле раннего классицизма по соседству с местом закладки Иоси-
фовского собора, который позднее стал называться александровским дворцом или же домом Пассековой 
(рис. 4) [8, с. 87]. 
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Рисунок 4. – Путевой дворец Екатерины II в Могилеве (1780 г., арх. Брингози): 
а – фасад; б – план 
 
Во время путешествия Екатерина II посетила и Полоцк, где к ее приему был богато отделан губер-
наторский дворец. Безусловно, Екатерина II побывала в Полоцком Богоявленском монастыре, который 
к этому времени находился в запущенном состоянии. И вскоре, в 1781 году последовал именной указ 
императрицы, по которому была ассигнована значительная сумма на ремонт монастыря, постройку ке-
лий для монахов и теплой церкви св. Екатерины. Здание было построено к 1785 году (рис. 5). 
 
 
 
Рисунок 5. – Здание келий и Екатерининской церкви Богоявленского монастыря  
в Полоцке (1780–1785 гг., арх. Дж. Кваренги). Общий вид 
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Как нами установлено, проект его был выполнен выдающимся итальянским зодчим Дж. Кваренги, 
незадолго перед этим приехавшим в Россию [10]. Здание характерно для творческого почерка зодчего, 
который никогда не прибегал к обогащению плоскости фасада пилястрами в межоконных пространствах, 
а значительное внимание уделял использованию классицистических портиков, придававших зданию ве-
личественность и парадность. В углу постройки размещалась церковь Св Екатерины, расположение ко-
торой было отмечено портиком и куполом с главкой. Таким образом, Екатерина II и в Полоцке в 1780 г. 
инициировала возведение постройки в стилистике строгого классицизма, которая выделялась на фоне 
зданий, возведенных губернским архитектором И. Зигфриденом. 
Значительное влияние на формирование стилистики строгого классицизма в архитектуре Беларуси 
оказывали указы Екатерины II о возведении отдельных зданий, не связанные с ее путешествием 
1780 года. В них зачастую императрица формулировала программу строительства, которую, естественно, 
ее подданные старались осуществить. Так было, например, с награждением победителя в войне с Турци-
ей графа П. А. Румянцева, где в указе императрицы кроме перечисления подаренных земель и крепост-
ных крестьян было повеление фельдмаршалу построить в Гомеле дворец «для его увеселения» [4, с. 44]. 
Для строительства дворца императорским указом были выделены значительные средства, мебель 
и предметы убранства и, естественно, этот указ был передан для исполнения архитекторам Комиссии 
императорских дворцов и садов, которые занимались обустройством имений императрицы и высшего 
дворянства [4, с. 105, 106]. 
Гомельский дворец, построенный в 1777 – 1783 годах стал первой на белорусских землях по-
стройкой в стиле строгого классицизма с компактной формой плана и купольным завершением, возве-
денной наподобие виллы Ротонда в Виченце архитектора А. Палладио (рис. 6). Его главной архитектур-
ной особенностью явилось создание внутренних парадных пространств наподобие пространственного 
решения собора св. Софии в Константинополе (рис. 7). Учитывая то, что одним из главных направлений 
внешней политики Российской империи была экспансия на юг, в том числе и для того, чтобы отвоевать 
у Турции главную святыни православного мира, своеобразное воссоздание в интерьере гомельского 
дворца фельдмаршала графа П. А. Румянцева облика собора св. Софии в Константинополе являлось как 
бы подсказкой, напоминавшей о направлении дальнейших действий главному военно-начальнику Рос-
сии. Здесь, безусловно, не обошлось без учета пожеланий самой императрицы, которая, как известно, 
всегда старалась наделить архитектуру построек определенным смыслом, что зачастую приводило к воз-
никновению по ее заказам «говорящих» объектов [6, с. 344, 345]. 
 
 
а 
 
Рисунок 5. – Дворец графа П.А. Румянцева в Гомеле (1777–1796 гг., арх. И.Е. Старов): 
а – общий вид, б – план 1-го этажа, в – поперечный разрез 
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Рисунок 5. – Дворец графа П.А. Румянцева в Гомеле (1777–1796 гг., арх. И.Е. Старов): 
а – общий вид, б – план 1-го этажа, в – поперечный разрез  
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Рисунок 7. – Собор св. Софии в Константинополе (532 – 537 гг.). Аксонометрический разрез 
 
После Первого раздела Речи Посполитой и присоединения восточных белорусских земель к Рос-
сийской империи были изданы императорские указы о дарении новых поместий крупным российским 
вельможам. Эти указы также способствовали появлению новой архитектурной стилистики, так как вель-
можи в своем строительстве всегда стремились следовать вкусам императрицы и создавать постройки, 
которые бы ей нравились. Для этого они приглашали лучших архитекторов, овладевших новой стили-
стикой. Так князь Г. А. Потемкин для своего строительства в Кричеве и Дубровно привлекал И. Е. Ста-
рова, граф. З. Г. Чернышев – Дж. Кваренги, князь А. М. Голицын – Н. А. Львова.  
Заключение. В заключении необходимо отметить, что изменение стилистики архитектуры Белару-
си с барочного классицизма на классицизм строгий произошло в основном благодаря влиянию художе-
ственных предпочтений Екатерины II. Именно она инициировала появление новых «античных» построек 
как в городах Беларуси, так и в дворянских усадьбах. Для этого императрица не только сама формулиро-
вала художественные программы построек, но и выбирала зодчих новой классицистической ориентации, 
среди которых были И. Е. Старов, Н. А. Львов, Дж. Кваренги. На западных белорусских землях король 
Станислав Август не сыграл подобную роль в отношении художественной направленности белорусского 
зодчества. Королевский архитектор Дж. Сакко создавал в стилистике барочного классицизма лишь двор-
цы короля в окрестностях Гродно и резиденции дворянства, а архитектор К. Спампани, появившийся на 
белорусской земле без помощи короля, из-за непродолжительности своего творчества внес новую стили-
стику лишь в архитектуру немногочисленных усадеб просвещенного дворянства.  
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ROLE OF CATHERINE II IN THE FORMATION OF STYLISTICS OF ARCHITECTURE OF BELA-
RUS IN THE END OF THE XVIII CENTURY 
 
V. MOROZOV 
 
The article describes the architecture of buildings created on the Belarusian land at the end of the XVIII 
century by the nominal decrees of Catherine II. It is shown that the change in the style of architecture of Belarus 
from baroque classicism to strict classicism was due to the influence of the artistic preferences of Catherine II. 
 
 
 
УДК 72.03 
 
ДРАЎЛЯНЫЯ ХРАМЫ З ВЕЖАЙ НАД БАБІНЦАМ: 
ШЛЯХ АД ГОТЫКІ ДА СУЧАСНАСЦІ 
 
д-р мастацтвазнаўства, дац. архітэктуры Т.В. ГАБРУСЬ 
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск) 
 
Проведен анализ памятников белорусского деревянного сакрального зодчества с башней над ба-
бинцем (нартексом), выявлению его традиционных архитектурных форм и эволюции стилевых харак-
теристик от поздней готики до настоящего времени. 
Ключевые слова: деревянное храмостроительство, бабинец, башня, архитектурный стиль. 
 
Апошнія гады кола маіх навуковых інтарэсаў ахоплівае драўлянае сакральнае дойлідства Беларусі, 
яго тыпалогію і самабытныя асаблівасці.  Мастацтвазнаўчы аналіз архітэктурна-кампазіцыйных 
характарыстык вялікай колькасці традыцыйных драўляных храмаў Беларусі XVI—XVIII стст. дазваляе 
вылучыць у іх класіфікацыі своеадметны тып – з вежай над бабінцам. Бабінцам у драўляным 
храмабудаўніцтве ўсходніх славян завецца ўваходны аб’ём, прызначаны для агучаных (з грэчаскага – 
нартэкс). Да азначанага тыпу мы адносім храмы, у кампазіцыі якіх дамінуе чацверыковая каркасная 
вежа, завершаная традыцыйным шатром – “каўпаком” (чатырохграннай роўнабаковай пірамідай), альбо 
“баней” (фігурным васьмігранным купалам), альбо іх спалучэннем. Тэрмін “баня” паходзіць ад 
лацінскага слова baneum, што азначае посуд для амавення, які мае характэрную пуката-ўвагнутую 
грушападобную форму з вузкім гарлачыкам. Агульная архітэктоніка храмаў можа прадстаўляць розныя 
варыянты кампаноўкі яго кананічных рытуальных частак: нартэкса, кафалікона і алтара, якія месцяццца 
паслядоўна з захаду на ўсход. Гэта могуць быць адна-, двух- і трохзрубавыя клецевыя пабудовы 
(комплекснай альбо базікальнай канцэпцыі), базілікі і псеўдабазілікі, з трансептам і без яго. Колькасць 
ярусаў вежы над карнізам бабінца можа быць адзін ці два, але звычайна не болей. На працягу стагоддзяў 
пры будаўніцтве храмаў гэтага тыпу выяўляліся розныя стылявыя характарыстыкі, канфесійныя 
прыярытэты і рэгіянальныя адметнасці. 
У кантэксце этнічных культурных традыцый усходніх славян наяўнасць высокай каркаснай вежы 
пры ўваходзе ў храм у найбольшай ступені характэрна для шырока вядомых у гісторыі архітэктуры 
цэркваў лемкаўскага тыпу. Лемкі – этнічная група заходніх украінцаў. Лемкаўская школа драўлянага 
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